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1 李何林：〈關於 “故事新編” 的爭鳴〉，《中國現代文學及〈野草〉〈故事新編〉的爭鳴》，(上
海：知識出版社)，1990。 
2 同上註。 


































                                                 
3 朱祟科：〈歷史重寫中的主體介入──以魯迅、劉以鬯、陶然的《故事新編》爲個案進行比







7 李何林：〈關於 “故事新編” 的爭鳴〉。 









































12 張閎：〈走不近的魯迅〉，《橄欖樹文學月刊》，2000 年 2 月。 
13 孟廣來：〈“故事新編＂古今談〉，《〈故事新編〉新探》，(山東：山東文藝出版社，1984)。 
14 李何林：〈關於 “故事新編” 的爭鳴〉。 

















































































































進行比較 (本文原刊《海南師院學報》2001 年第 3 期。) www.fgu.edu.tw/~literary/wc-
literature/drafts/Singapore/zhu/zhu-15.htm 
張閎：〈走不近的魯迅〉，《橄欖樹文學月刊》，2000 年 2 月。
http://www.wenxue.com/b5/200002/zh.htm 
劉忠：民粹主義與二十世紀中國文學，(《二十一世紀》網絡版(2004)，總第二十二
期。   
http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c 
 
